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asimilará al corazón haciendo parte de un conjunto descentralizado de corazones de 
ciudad que dota de sentido a lo urbano.  
 
En Medellín, Sert amplia el repertorio incorporando a la Escuela Básica, el dispensario, el 
campo de juegos y la guardería, una iglesia y un mercado en ajuste a las necesidades 
locales. El Informe describe la ubicación y características de los servicios comunitarios310 
los cuales pueden ser analizados desde su distribución espacial y las relaciones al 
interior de la Unidad que buscarán como regla la integración:  
 
servicios sociales básicos servicios comerciales 
Escuela elemental, guardería, iglesia, 
clínica de emergencias y campos 
deportivos 
Almacenes y mercado local, almacenes de 
reparación, cines y pequeñas oficinas. Los 
servicios como policía, bomberos y 
oficinas de administración deberían 
agruparse también en el área comercial 
anexa a la unidad 
Tabla 8 Categorización de los Equipamientos en el Plan Piloto para Medellín 
Los servicios sociales básicos se encuentran ubicados en una zona cercana al parque 
lineal de quebrada que conecta a la Unidad Vecinal con el sistema natural de todo el 
Valle, agrupándose en el punto de unión entre la propuesta de vivienda unifamiliar 
aislada y la zona más amplia destinada a la vivienda en bloques y casas en hilera  con lo 
que sirve a ambos sectores. Como se ha referido anteriormente, Sert evade la ubicación 
de los edificios públicos en el centro de la Unidad poniéndolos en relación preferente 
con las zonas verdes más amplias que se ubican en el costado sur con las que casi 
llegan a conformar un tapete continuo solo interrumpido por la vía lenta que separa la 
Unidad Vecinal del Parque de la quebrada La Hueso sacrificando la accesibilidad directa 
a los mismos desde las viviendas ubicadas en el costado norte.  Este conjunto aglutina 
los edificios de la Iglesia, la Escuela y la guardería en una configuración abierta en torno 
al campo de juegos que es la única área abierta que se delimita pero que no puede 
considerarse su centro ya que la disposición de los accesos es centrífuga estando en 
                                               
310 Ibíd. 
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145 contacto directo con las áreas residenciales por un costado en el caso de la Iglesia y por 
la avenida de acceso a la Unidad por el otro en el caso de Guardería y Escuela que 
comparten una plazoleta común.  
 
Los servicios comerciales correspondientes a lo que Sert en el Informe denomina áreas 
comerciales y de negocios asociadas a las Unidades corresponden al Tipo I que se 
describe como fajas a lo largo de las avenidas principales. Marcan la transición entre el 
interior de la Unidad Vecinal y la avenida Colombia configurando el aislamiento de la 
vivienda y las condiciones de congestión, ruido y contaminación que Sert atribuye al 
tráfico rodado mediante una banda de servicios comerciales que solo se rompe por un 
parque en el punto de articulación con el estacionamiento y el mercado, que se 
encuentra por fuera de ésta ubicándose en contacto directo con las viviendas. En el 
caso del comercio por su volumetría maciza difícilmente puede hablarse de una 
integración espacial con la Unidad sirviendo más de barrera o de filtro. Caso contrario es 
el del Mercado que por su ubicación y por la prefiguración de patios internos insinúa una 
mayor integración con su entorno residencial. Este rasgo morfológico se puede 
considerar uno de los más duraderos del Plan Piloto en general al haberse aplicado en el 
trazado de la ciudad de manera más o menos fiel a lo propuesto por  Sert en las 
avenidas Colombia, San Juan y La 33, tres de las 4 avenidas principales que 
conectarían la ciudad vieja con las tierras planas del oeste del río Medellín 311aunque el 
uso comercial apenas comenzara a establecerse décadas después a través de la 
reconversión y reemplazo de las edificaciones residenciales que fueron construidas 
inicialmente. 
 
Dentro del paquete de servicios que hacen parte de la Unidad aparece también un Club, 
el cual no pertenece a los equipamientos de la Unidad sino a los de la escala mayor del 
Distrito, junto con una Escuela secundaria, una sucursal de la Biblioteca pública, una 
piscina y un campo deportivo los cuales posiblemente por la cercanía del Estadio, no 
fueron ubicados al interior de la misma.  
Obstáculos a su implementación 
 
                                               
311 Ibíd. pág 9. 
Parte de la crítica a la urbanística moderna se basa en la interpretación de la 
preponderancia de las áreas verdes como  desolación y como la aplicación de un 
enfoque que privilegia el espacio interior sobre el exterior en el cual, de acuerdo con 
Biagi312 el espacio urbano tendría el papel de mero contenedor de objetos construidos, 
reduciendo la capacidad de delinear relaciones formales y funcionales articuladas, 
reduciendo el sentido que existe entre edificios, funciones, individuos y grupos sociales.  
 
Los rastros de la propuesta en la aplicación que haría posteriormente el Plan Regulador 
son exiguos posiblemente por los costos económicos que supondría destinar la 
cantidad de espacio abierto público y de variedad de servicios a un desarrollo de 
vivienda en los términos inmobiliarios que como ya fue expuesto siguieron siendo la 
regla. Sert en un acto de posible conciencia de la importancia de los servicios 
comunitarios y de la precariedad en la cual se haría la implementación del Plan, hace 
concesiones en el Informe que no serán tenidas en cuenta al plantear que ninguna 
Unidad Vecinal debería ser planeada sin los servicios e incluso si es necesario se debería 
destinar el ahorro en vías pavimentadas en los distritos más modestos para usar estos 
fondos en la construcción de los equipamientos313 siendo en algunos de los casos de 
aplicación parcial uno de los únicos rasgos que fueron respetados la incorporación en 
las urbanizaciones posteriores de un equipamiento mínimo necesario, que en caso del 
proyecto en Los Alcázares incluía la totalidad de los servicios básicos -iglesia, Centro de 
Salud, Escuela, Guardería y el Campo de juegos sin que fueran ejecutados, que en el 
barrio Fátima correspondió a la Iglesia y una institución educativa y en Provenza se 
reducirá a una Iglesia.  
 
Confluyen adicionalmente los tiempos de la proyectación urbana en un intento del 
arquitecto a través del polígono por retomar el control total de la determinación de la 
forma urbana. En este aspecto radicará uno de sus fracasos, ya que al solapar 
parcelación, urbanización y edificación para disolver la lógica acumulativa de crecimiento 
de la ciudad que perpetuaba la repetición de los errores históricos de la expansión 
espontánea y desordenada de Medellín y la especulación y la primacía de los intereses 
particulares, se selló su rechazo y su inviabilidad. En un escenario de propiedad privada 
                                               
312 Op. Cit. Di Biagi.  
313 Ibíd. pág 21. 
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147 del suelo y el panorama de los años cincuenta, marcado por la transición del modelo de 
planeamiento físico al de Planificación Integral como política pública la Unidad Vecinal no 
tiene cabida. Al no ser un modo de crecimiento evolutivo está detenida en el tiempo 
como operación sincrónica y en estas condiciones su proyectación como confluencia de 
disponibilidad de suelos, dotación infraestructural y actividad edificatoria se tornó 
imposible de un modo que está lejos de la previsión optimista de Sert quien relata en 
314 que encontraba en Latinoamérica una mezcla de un 
ambiente político favorable y unas sociedades expectantes.  
 
Reinvenciones y dispositivos en la Unidad Vecinal Modelo para Medellín. 
 
Como puede verse, la Unidad Vecinal Modelo desde el punto de vista proyectual es el 
resultado de cuatro construcciones: el polígono, la vía especializada, el tapiz y las 
extensiones de la vivienda, siendo su interacción la que la define como forma 
reconocible y el fundamento de su producción como módulo de  crecimiento urbano. La 
estrategia implementada por Sert parece ser simple: la aplicación de una estructura 
formal determinada por estos cuatro dispositivos asumiendo las variaciones físicas 
particulares a cada contexto pero respetando sus leyes de determinación de una 
estructura de soporte fija que se repite invariablemente:  
En el polígono se aglutina el suelo necesario para llevar a cabo las operaciones formales 
con total libertad sin la interferencia de las vías y generando un plano de soporte 
continuo y neutral que separa al peatón de las vías acercándolo en la misma operación a 
la naturaleza incorporada a través de los vacíos públicos y una nueva relación con los 
rasgos geográficos locales. 
Las vías, antes definitorias del perímetro y referencia de lo público ceden este rol al 
jerarquizarse y perder su relevancia en la delimitación y el alineamiento de los 
componentes privados; se ramifican, irrigan con precisión el suelo urbano en una 
operación de especialización de los flujos en relación a su magnitud, se hacen 
discontinuas en una trama que no será ya la retícula sino una estructura arbórea de 
polígonos. 
                                               
314 Sert, Jose Luis, Wiener, Paul Lester, Cuatro planes directores para las ciudades latinoamericanas
 enero 1951.  
Sobre la morfológica así determinada la vivienda puede disponerse de manera libre, 
situación ante la cual, Sert la distribuye en lo que denominará el Tapiz urbano: la 
concatenación de conjuntos residenciales que se ordenan en torno a parques 
enclaustrados, que forman corredores entre los núcleos de equipamientos, que varían 
en su alineamiento y solución tipológica alternando las casas en hilera, los bloques de 
apartamentos, las torres y la vivienda unifamiliar exenta y cuya ley de determinación 
volumétrica ya no será la forma del predio, estando en función de su localización con 
relación a los elementos naturales, las extensiones de la vivienda y el acceso a las 
infraestructuras principales de movilidad.   
Finalmente, lo que dará sentido más allá del aspecto formal al conjunto serán las 
extensiones a la vivienda que llevan a la escala barrial la premisa del corazón de la 
ciudad. Su ubicación es más liminal que jerárquica, enfatiza su papel de complemento 
sin subordinar la vivienda a la representación de lo público, por lo cual la residencia no 
gira formalmente en torno a los centros de actividades colectivas, los cuales al liberarse 
de su representatividad se distribuyen en el polígono en función de su uso específico y 
de la tensión espacial que producen en los recorridos cotidianos: lo comercial en torno a 
las vías principales, lo comunitario y educativo entre el parque lineal y la zona de mayor 
densidad de vivienda dando la sensación de salpicar un tejido relativamente 
homogéneo.   
Las operaciones descritas suponen una diferencia radical con el modo de construcción 
paulatino y predio a predio de la ciudad tradicional, argumento además sustentable en 
las cuantificaciones comparativas entre el modelo de Unidad aplicado a Medellín y un 
área contemporánea al proyecto desarrollada en manzaneo que se realizaron como 
punto de verificación. La reinvención de los dispositivos tiene por consecuencia, como 
es de esperarse, una reinvención de los estándares habitacionales, aunque con notables 
excepciones. La proporción entre llenos y vacíos se invierte con la aplicación del modelo 
duplicando el área destinada a usos colectivos tanto en espacios públicos como 
equipamientos, se disminuye el área destinada a vías en aras de su especialización y se 
diversifican los tipos edificatorios. Sin embargo el parámetro de densidad habitacional, 
contrario a lo que podría suponerse por todos los cambios formales y estructurales, no 
se altera de manera dramática. Desde este punto de vista se puede concluir que la 
Unidad Vecinal fue proyectada para modificar el modo de producción de la ciudad y los 
estándares de habitabilidad pero no para hacer más racional el uso del suelo desde el 
punto de vista demográfico.  
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EPÍLOGO  
 
Como se ha expuesto en los capítulos precedentes, la Unidad Vecinal Modelo para 
Medellín pertenece a un modelo de ciudad con unas leyes de determinación formal 
complejas y un desarrollo en el tiempo y en su contexto poco menos que convulso. 
Cuando Clarence Perry acuña el concepto de neighborhood unit anuncia que se trata de 
un esquema a scheme of arrangment for the family life community-  y es en esa 
dimensión estructural de ordenamiento, planeación y fijación de un modelo conceptual 
en el territorio en que es justo leerlo. La Unidad será a la vez medida, módulo de 
crecimiento,  tipo urbano, modelo de desarrollo e idea de ciudad en las que disolver y 
reinventar como voluntades proyectuales de su tiempo encuentran su camino para la 
determinación formal a través de estrategias que aplican los principales conceptos del 
debate urbanístico moderno y los trasladan a estructuras físicas que son reconocibles: el 
polígono, la vía especializada, el tapiz y las extensiones de la vivienda.  
 
La investigación planteó tres ideas fundamentales que fueron exploradas como 
intuiciones sobre el rol de la Unidad, su desarrollo proyectual y su aplicación, y ante las 
cuales, como conclusión, se plantean las siguientes consideraciones. 
 
Como proyecto la Unidad Vecinal Modelo es un punto de convergencias.  Confluyen en 
ella dos tradiciones urbanísticas que en su intercambio y debate definieron el abordaje a 
la ciudad en la mitad del siglo XX. Como lo afirmó Giedion315, Sert pertenece a una 
segunda generación de arquitectos modernos que surgió justo cuando los problemas 
urbanos pasaron a un primer plano y en sus ideas resuenan tanto los principios de la 
Ciudad Funcional construidos por el CIAM, como las influencias que en su pensamiento 
tuvieron los debates urbanos y sociológicos que en las décadas de los treinta y los 
cuarenta se producían en Norteamérica. Sert a través de su obra teórica y sus proyectos 
urbanos canalizó las teorías de la ecología urbana y la ciudad como formalización del 
sistema económico aplicándolas como principales adendas a la tradición europea. En 
este sentido, el de Sert fue un urbanismo a la americana, pensado para la ciudad que se 
expande y asume una escala metropolitana, situaciones ante las cuales, por las 
evidencias encontradas de las voluntades de disolver y reinventar instrumentalizadas en 
la Unidad Vecinal, plantea la proyectación de un organismo económico que se 
fundamenta en la ecología urbana, el capitalismo y las 4 funciones. Esta será la ideología 
híbrida que se verterá sobre la ciudad latinoamericana adoptando múltiples expresiones 
morfológicas y que determinará la forma propuesta para Medellín en el Plan Piloto a 
través del armazón esqueletal formado por las vías y las fuentes hídricas y de la Unidad 
Vecinal como módulo de crecimiento que aglutina la vivienda y sus extensiones.  
 
Confluyen también lo individual y lo colectivo y es a través de este diálogo como 
arquitectura y ciudad se presentan fusionadas en una forma urbana que proyecta la 
residencia como el conjunto de componentes que se encuentran entre la célula mínima 
y la ciudad, formalizando en el polígono y sus componentes la organización de las 
estructuras sociales y la configuración física del ámbito privado de la vivienda y 
definiendo la relación entre volumen y vacío siempre con la escala social y privada del 
hombre como medida e inaugurando la disciplina del diseño urbano. La agrupación de 
viviendas como construcción colectiva que conforma la Unidad Vecinal es la base de la 
ciudad a la que Sert asigna la propiedad de humanizar la escala urbana por lo cual se 
dispone concatenada con los espacios verdes y los servicios comunitarios para mejorar 
las condiciones de vida y para establecer una tensión permanente entre lo público y lo 
privado a través de la relación morfológica y espacial entre la residencia y sus 
prolongaciones.  
 
                                               
315 Bastlund, Knud. op. cit. Pág 6. 
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151  
Confluyen adicionalmente los tiempos de la proyectación urbana en un intento del 
arquitecto a través del polígono por retomar el control total de la determinación de la 
forma urbana. En este aspecto radicará uno de sus fracasos, ya que al solapar 
parcelación, urbanización y edificación para disolver la lógica acumulativa de crecimiento 
de la ciudad que perpetuaba la repetición de los errores históricos de la expansión 
espontánea y desordenada de Medellín y la especulación y la primacía de los intereses 
particulares, se selló su rechazo y su inviabilidad. En un escenario de propiedad privada 
del suelo y el panorama de los años cincuenta, marcado por la transición del modelo de 
planeamiento físico al de Planificación Integral como política pública la Unidad Vecinal no 
tiene cabida. Al no ser un modo de crecimiento evolutivo está detenida en el tiempo 
como operación sincrónica y en estas condiciones su proyectación como confluencia de 
disponibilidad de suelos, dotación infraestructural y actividad edificatoria se tornó 
imposible de un modo que está lejos de la previsión optimista de Sert quien relata en 
316 que encontraba en Latinoamérica una mezcla de un 
ambiente político favorable y unas sociedades expectantes.  
 
La relación de la Unidad Vecinal Modelo con la realidad local plantea un proceso de dos 
vías. De un lado sirvió para la verificación y debate de los postulados de la modernidad 
ya que si bien la base conceptual fue traída de la experiencia de Sert con las estructuras 
ecológicas y su firme creencia en las funciones urbanas, el encuentro con el contexto en 
el sentido amplio de la palabra como geografía, demografía, cultura, posibilidades 
tecnológicas y económicas, modificará sus presupuestos teóricos produciendo una 
práctica proyectual ajustada como es verificable en las relaciones con el campo que se 
solucionan en la distribución de las áreas libres para el ordenamiento formal como 
armazón sobre el cual se asientan las edificaciones en alternativa al crecimiento 
suburbano. Verificable también en la relación con la región metropolitana como estudio 
del equilibrio funcional y poblacional sobre el territorio y  en la relación con el sitio 
palpable en la incorporación de la estructura hidrológica que es preservada y se utiliza 
fusionando su ámbito y el conjunto de las viviendas. 
 
                                               
316 Sert, Jose Luis, Wiener, Paul Lester, Cuatro planes directores para las ciudades latinoamericanas
 enero 1951.  
Por otro lado, la Unidad Vecinal servirá como laboratorio para la experimentación con la 
formalización de los modos de organización urbana de las comunidades en el momento 
que se preparaba la teorización sobre el Corazón de la Ciudad que sería posteriormente 
debatido en Hoddesdon incorporando posiblemente al debate precisiones sobre el 
papel de los servicios colectivos y su naturaleza variable de acuerdo con las 
necesidades particulares de cada contexto.  
 
En ambas vías la Unidad Vecinal responde a su papel de modelo como estructura 
flexible y particularizable. La Unidad Vecinal Modelo para Medellín no puede entenderse 
como un proyecto aislado, aunque en la práctica se superponga al ideal previo que se 
pretende disolver, implementado en la ciudad a través de los planes que abarcan desde 
su fundación pasando por las reformas de Mon y Velarde al final de la colonia, hasta los 
trazados del Plan Medellín Futuro. Schnitter refiere la coincidencia entre los cinco años 
de trabajo de Sert en el país con continuos viajes a Perú y Venezuela, el trabajo en el 
despacho de Nueva York y su actividad como Secretario de los CIAM317 siendo 
particularmente interesante el paralelismo con el proyecto para Chimbote verificable en 
la estructura formal de las propuestas y en la aplicación en ambas de las soluciones 
concebidas para diversos aspectos del proyecto como la disposición y tipología de las 
viviendas, la relación con los elementos naturales, la demarcación de los límites de la 
Unidad y las reflexiones sobre el ajuste tipológico al trópico.  
 
A la vez que proyecto la Unidad Vecinal es una estructura formal tipológicamente legible 
en la que se formalizan las confluencias y contextualizaciones descritas mediante 
dispositivos surgidos en la teoría urbanística moderna que al ajustarse aplicándose a 
problemas proyectuales particulares, toman una forma específica. El carácter de 
esquema y modelo de la Unidad deviene en una estructura formal basada en la 
adopción del polígono como aglutinamiento de la residencia y sus extensiones 
posibilitado por el reordenamiento del sistema vial que hace que en Medellín, en el 
proyecto,  tome una forma particular al tensionarse entre un sistema urbano fijado por 
un lado en los servicios terciarios y la infraestructura masiva de movilidad, y por otro en 
un sistema natural paralelo a las quebradas. 
 
                                               
317 Schnitter, Patricia. Sert y Wiener en Colombia. La Vivienda social en la aplicación del urbanismo moderno. op. cit. 
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153 Esta interrelación entre los dispositivos que dan sentido a la Unidad Vecinal, se puede 
ampliar afirmando que el polígono modula la forma de la ciudad en el Plan Piloto de 
Medellín anclándose en un sistema de armazón que visualmente aparenta ser reticular 
pero que tiene una configuración arbórea basada en las vías especializadas las cuales al 
racionalizar los recorridos permitieron la liberación de suelo a su interior y posibilitaron la 
disposición de las masas edificadas en patrones menos rígidos. Patrón que corresponde 
al tapiz urbano como modo de urbanización y edificación, independiente de la forma del 
polígono, tensada por las extensiones a la vivienda que lo dotan de un sentido urbano al 
consolidar un plano de base que amalgama las condiciones naturales del entorno y el 
carácter cívico de las zonas de encuentro consiguiendo que la Unidad pueda ser leída 
como un espacio continuo que vincula lo colectivo y lo privado.  
 
Una última reflexión está reservada para la evidente inviabilidad del modelo como 
conjunto. La respuesta a la pregunta del por qué fue tan fragmentaria su aplicación en la 
ciudad posiblemente escape a los factores netamente inmobiliarios, ¿fue por la negación 
del pasado? ¿Por el desajuste y el entendimiento limitado del contexto en sus 
dimensiones geográficas y sociales? ¿Simplemente por determinaciones políticas y 
económicas? Ésta podría estar sustentada en que, como afirma Hofer en relación al 
Plan Piloto para Bogotá, no se plantearon instrumentos reales de aplicación318  siendo el 
resultado un proyecto ideológico cuya realización solo podría llevarse a cabo en absoluta 
negación de los comportamientos políticos, económicos y sociales del momento y, al 
mismo tiempo, supondría la acción de un poder autoritario319.  
 
Cuando De Solá-Morales impreca en Las formas del crecimiento urbano la aplicación de 
los postulados de la Carta de Atenas refiere un modo de entender el proyecto 
urbanístico dividido entre leyes y palabras por un lado y volumetrías abstractas por el 
otro320. Un examen de los hechos y de la pobre implementación de la Unidad Vecinal en 
nuestro medio podría darle la razón al ser un esquema teóricamente viable pero 
impracticable. Si bien esta investigación no se centra en explicar detalladamente los 
pormenores que impidieron la aplicación del concepto de Unidad Vecinal en el ámbito 
                                               
318 Hofer, Andreas. Op. cit, pág 170 
319 Ibíd. 
320 De Solá-Morales i Rubió,  Manuel, op.cit. Pág 22 
local, lanzando solo algunas posibles causas, se puede apuntar que en nuestro caso no 
se presentó la compra masiva de terreno que permitiera el control estatal del suelo y la 
distribución controlada de las actividades desplazando en el tiempo la relación entre 
administración y propiedad que establecería Benevolo como condición para la 
aplicabilidad del urbanismo moderno.  Igualmente los programas de vivienda pública no 
hicieron acopio de todas las características morfológicas propuestas en el Plan Piloto y 
en la Unidad Vecinal como instrumento expedito de aplicación siendo el resultado el 
mismo descrito por Benévolo para la ciudad en Latinoamérica:  una aplicación en 
fragmentos de los postulados modernos y el desuso del potencial de sus oportunidades 
organizativas e inmobiliarias, quedando relegado el modelo a zonas de la ciudad 
planificadas para las clases medias y altas pero descuidando la vivienda popular y el 
creciente fenómeno de la marginalidad. Es justo matizar reconociendo que el modo de 
abordaje del urbanismo moderno aparece desdibujado apenas años después de su 
inauguración en el país, y no falla exclusivamente por sus propias debilidades, al 
coincidir en el tiempo con cambios en las políticas de planificación. Algo de sus 
principios estructurales y de los dispositivos que le dieron forma queda en los rastros de 
urbanización de la segunda mitad del siglo XX en nuestra ciudad y en los principios que 
han regido la actividad urbanística en el país, pero eso por su insondable profundidad 
temática, sería objeto de posteriores pesquisas.  
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Guerra 
Mundial. 
1940   Reporte de Wayne Heydecker 
para la Cámara de Comercio 
de Nueva York sobre la 
aplicabilidad de la Unidad 
Vecinal. 
Visita de Karl Brunner a 
Medellín / Creación de la 
Cooperativa de 
Habitaciones para 
empleados y urbanización 
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165   JOSE LUIS SERT PANORAMA URBANISTICO 
INTERNACIONAL 
PANORAMA 
URBANISTICO LOCAL 
EVENTOS 
HISTÓRICOS 
del Barrio Laureles. 
1941  Walter Gropius le invita a 
dictar un ciclo de 
conferencias en Harvard. 
Se publica Espacio, tiempo y 
arquitectura, de Siegfried 
Giedion 
Acuerdo 58. Implementaba 
el modelo de granjas 
familiares para el desarrollo 
de los sectores de La 
America y La Floresta. 
  
1942 Publica ¿Sobrevivirán 
nuestras ciudades? 
Clarence Stein en el ámbito de 
la TPAA propone el uso de la 
Unidad Vecinal como unidad 
de crecimiento urbano. 
Fundación del programa de 
Arquitectura de la 
Universidad Pontificia 
Bolivariana. 
Primera 
reacción 
nuclear 
controlada. 
1943 Da conferencias en las 
universidades de Columbia, 
Princeton y Harvard. 1943 
Proyecto Cidade dos 
Motores,  Brasil. Ensayo The 
human scale in city planning. 
Publicación de La Carta de 
Atenas. 
    
1944 Profesor en la Universidad 
de Yale. 
County of London Plan, Patrick 
Abercrombie 
    
1945 Funda Town Planning 
Associates con Paul Lester 
Wiener y Paul Schulz. 
    Fin de la 
Segunda 
Guerra Mundial 
/ Informalismo 
y 
Expresionismo 
abstracto. 
1946   Se publica The concept of 
Natural Area, de Paul Hatt 
Fundación del programa de 
Arquitectura de la 
Universidad Nacional de 
Medellín. 
Naciones 
Unidas / 
ENIAC. 
Primera 
computadora. 
1947 Presidente de los CIAM.  
Proyecto Nueva ciudad de 
Chimbote, Perú. 
CIAM VI. Bridgewater. La 
reconstrucción en la 
posguerra. / Unidad de 
Habitación de Marsella, Le 
Corbusier 
Ley 88. Formulación de 
Planes Reguladores. 
Fondo 
Monetario 
Internacional / 
Cámara 
automática 
Polaroid. / Plan 
Marshall 
1948     Barrio Los Libertadores 
(San Joaquín). Arq. Fabio 
Ramírez 
Declaración de 
los Derechos 
Humanos 
  JOSE LUIS SERT PANORAMA URBANISTICO 
INTERNACIONAL 
PANORAMA 
URBANISTICO LOCAL 
EVENTOS 
HISTÓRICOS 
1949 Asiste al CIAM VII en 
Bérgamo. Bloque de pisos 
de alquiler con cerramientos 
a base de celosías y 
persianas, Pomona, 
Venezuela. Casas con patio 
para una colonia residencial, 
Isla de Pinos, Cuba. Plan 
Piloto de Medellín, 
Colombia. Propuestas para 
el hábitat tropical, Tumaco, 
Colombia. 
CIAM VII. Bérgamo. La 
arquitectura como arte. 
    
1950 Proyecto del Barrio Los 
Alcázares, Medellín. 
Reurbanización de Chicago, 
Ludwig Hilberseimer. 
Entrega del Plan Piloto de 
Medellín. Ley 693 mediante 
la cual se adoptan los 
Planes Piloto para Bogotá, 
Medellín y Cali y se crean 
las Juntas de Planificación.  
  
1951 Adopta la nacionalidad 
estadounidense. Asiste al 
CIAM VIII en Hoddesdon.  
Urbanización La Pomona, La 
Pomona, Venezuela. 
Proyecto Iglesia en el centro 
cívico, Puerto Ordaz, 
Venezuela. (1951-1953) 
Proyecto Plan Director de 
Bogotá, Colombia. 
CIAM VIII. Hoddesdon. El 
corazón de la ciudad. 
    
1952 Publica "The Heart of the 
City", con Jacqueline 
Tyrwhitt y Ernest N. Rogers. 
      
1953 Decano en la Escuela 
Graduada de Diseño de 
Harvard y Jefe de Estudios 
del Departamento de 
Arquitectura de la misma 
escuela. 
. Barrio Fátima. (circa)   
1954 1954 Asiste al CIAM IX en 
Aix-en-Provence. Abre su 
oficina en Cambridge. 
CIAM IX. Aix-en-Provence. La 
Carta de Habitación.  
    
1955 1955-1958 Plan piloto de La 
Habana, Cuba 
Le Corbusier abandona la 
organización del CIAM. 
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167   JOSE LUIS SERT PANORAMA URBANISTICO 
INTERNACIONAL 
PANORAMA 
URBANISTICO LOCAL 
EVENTOS 
HISTÓRICOS 
1956 Asiste al último CIAM en 
Dubrovnik. 
CIAM X. Dubrovnik. Sobre el 
hábitat.    Aparición del Team 
X. 
Se produce la cartografía 
de la Oficina del Plan 
Regulador de Medellín / 
Barrio Provenza. 
Arquitectos Ramírez, 
Fajardo, Rodríguez 
  
1957       Comunidad 
Económica 
Europea. 
1958 Finaliza su participación en 
Town Planning Associates. 
Funda Sert, Jackson and 
Gourley con Huson Jackson 
y Ronald Gourley. 
  Ley 19. Constitución de un 
sistema nacional de 
planeación. Cambio a la 
Planificación Integral.  
Estructuralismo 
de Levi-
Strauss 
1959   CIAM XI. Otterlo. Disolución de 
los Congresos. 
Adopción del Plan Director 
de Medellín.  
  
1960     La Oficina de Planeación 
Municipal reemplaza a la del 
Plan Regulador. 
  
1969 Se jubila como Decano y 
profesor de Harvard. 
Nombrado Profesor 
emeritus y Doctor honoris 
causa en Harvard. 
      
1977     Última visita de Sert a 
Medellín. Reunión con las 
autoridades de planeación 
de la ciudad.  
  
1983 1983 Muere el 15 de marzo 
en Barcelona, España. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA Problemática proyectual - Estrategias - Dispositivos formales. 
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169 SIMULACIÓN URBANA   
 
 
UNIDAD VECINAL MODELO  PARA MEDELLIN  DESARROLLO EN MANZANEO  
OCUPACIÓN DE SUPERFICIE  OCUPACIÓN DE SUPERFICIE 
  m2 Ha    m2 Ha 
ÁREA TOTAL PLANO  305595,1 30,6  ÁREA TOTAL   257512,4 25,8 
ÁREA UNIDAD VECINAL 257512,4 25,8  ÁREA MANZANEO 257512,4 25,8 
ÁREAS VERDES QUEBRADA LA HUESO 48082,7 4,8  ÁREAS VERDES ALEDAÑAS 0 0,0 
           
UNIDAD VECINAL      CONJUNTO DE MANZANAS    
ÁREA VERDE 155738,1 15,6  ÁREA VERDE 79360 7,9 
PARQUES ALEDAÑOS A LA VIVIENDA 16645 1,7  PARQUES ALEDAÑOS A LA VIVIENDA 6400 0,6 
PARQUES ALEDAÑOS A LAS 
EXTENSIONES DE LA VIVIENDA 
139093,1 13,9  ÁREAS VERDES PRIVADAS DE LA VIVIENDA 64000 6,4 
           
ÁREA INFRAESTRUCTURA VIAL 30165,2 3,0  ÁREA INFRAESTRUCTURA VIAL 78312,4 7,8 
VIAS ARTERIA 12540,3 1,3  VIAS ARTERIA 27409,34 2,7 
VIAS DE SERVICIO 9085,8 0,9  VIAS DE SERVICIO 50903,06 5,1 
ESTACIONAMENTOS AL AIRE LIBRE 8539,1 0,9  ESTACIONAMENTOS AL AIRE LIBRE 0 0,0 
           
OCUPACIÓN EDILICIA 71609,1 7,2  OCUPACIÓN EDILICIA 99840 10,0 
           
VIVIENDA EN UNIFAMILIARES 38715 3,9  VIVIENDA EN UNI Y BIFAMILIARES 96000 9,6 
VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 13280 1,3  VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 0 0,0 
VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 2660,1 0,3  VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 0 0,0 
TOTAL RESIDENCIAL 54655,1 5,5  TOTAL RESIDENCIAL 96000 9,6 
           
IGLESIA 600 0,06  IGLESIA 600 0,06 
GUARDERIA 432 0,04  GUARDERIA 0 0,00 
ESCUELA 785 0,08  ESCUELA 785 0,08 
MERCADO 2395 0,2  MERCADO 0 0,0 
GARAJES 2747 0,3  GARAJES 0 0,0 
TOTAL EXTENSIONES DE LA VIVIENDA 6959 0,7  TOTAL EXTENSIONES DE LA VIVIENDA 1385 0,1 
TOTAL COMERCIO 9995 1,0  TOTAL COMERCIO 2455 0,2 
Nota: Áreas obtenidas por restitución planimétrica del Plano de la Unidad 
Vecinal Modelo para Medellín realizada como parte de la investigación 
 Nota: Áreas simuladas en un posible desarrollo en manzaneo de un área 
equivalente a la de la Unidad Vecinal de Medellín 
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171 
UNIDAD VECINAL MODELO  PARA MEDELLIN  DESARROLLO EN MANZANEO  
ESTIMACIONES POBLACIONALES  ESTIMACIONES POBLACIONALES 
DENSIDAD HABITACIONAL 45,7 viv/ha  DENSIDAD HABITACIONAL 37,3 viv/ha 
DENSIDAD POBLACIONAL 278 hab/ha  DENSIDAD POBLACIONAL 261 hab/ha 
ESTIMADO HABITANTES 7159 hab  ESTIMADO HABITANTES 6720 hab 
TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA 1177 viv   TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA 960 viv  
UNIDADES DE VIVIENDA EN UNIFAMILIARES 267 viv   UNIDADES DE VIVIENDA EN UNIFAMILIARES Y 
BIFAMILIARES 
960 viv  
UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 640 viv   UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 0 viv  
UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 270 viv   UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 0 viv  
Nota: para la estimación de habitantes se asumió para las unidades 
unifamiliares y las torres bajas el promedio de 7 habitantes por familia obrera 
establecido en el volumen 1B (Análisis) del Reporte del Plan Piloto. Para las 
viviendas en bloques altos se toma como referencia la relación establecida 
por Bastlund entre estas edificaciones y familias jovenes y oficinistas y se 
asigna una carga de 3 habitantes por vivienda.  
 Nota: para la estimación de habitantes se asumió para las unidades unifamiliares el 
promedio de 7 habitantes por familia obrera establecido en el volumen 1B (Análisis) del 
Reporte del Plan Piloto.  
       
ESTIMACIONES DEMOGRÁFICAS  ESTIMACIONES DEMOGRÁFICAS 
POR GÉNERO     POR GÉNERO    
HOMBRES 42,5% 3042,6  HOMBRES 42,5% 2856 
MUJERES 57,5% 4116,4  MUJERES 57,5% 3864 
POR EDAD     POR EDAD    
0 A 9 AÑOS 23% 1660,9  0 A 9 AÑOS 23% 1559,04 
10 A 19 AÑOS 21% 1496,2  10 A 19 AÑOS 21% 1404,48 
20 A 39 AÑOS 33% 2362,5  20 A 39 AÑOS 33% 2217,6 
40 A 59 AÑOS 16% 1124  40 A 59 AÑOS 16% 1055,04 
60 O MAS AÑOS 7% 515,45  60 O MAS AÑOS 7% 483,84 
Nota: los porcentajes fueron tomados del Vol 1B del Informe del Plan Piloto 
de Medellín y hacen referencia a la clasificación de la población urbana. 
 Nota: los porcentajes fueron tomados del Vol 1B del Informe del Plan Piloto de 
Medellín y hacen referencia a la clasificación de la población urbana. 
 
 
 
 UNIDAD VECINAL MODELO  PARA MEDELLIN  DESARROLLO EN MANZANEO  
ÁREA CONSTRUIDA  ÁREA CONSTRUIDA 
TOTAL CONSTRUCCION 139683 m2  TOTAL CONSTRUCCION 147840 m2 
UNIDADES DE VIVIENDA EN UNIFAMILIARES (DUPLEX) 49929 m2  UNIDADES DE VIVIENDA EN UNIFAMILIARES (DUPLEX) 144000 m2 
ÁREA UNIDAD TÍPICA 187 m2  ÁREA UNIDAD TÍPICA 150 m2 
UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 51200 m2  UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 0 m2 
ÁREA UNIDAD TÍPICA 80 m2  ÁREA UNIDAD TÍPICA 0 m2 
UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 21600 m2  UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 0 m2 
ÁREA UNIDAD TÍPICA 80 m2  ÁREA UNIDAD TÍPICA 0 m2 
           
EXTENSIONES A LA VIVIENDA 6959 m2  EXTENSIONES A LA VIVIENDA 1385 m2 
ÁREA COMERCIAL 9995 m2  ÁREA COMERCIAL 2455 m2 
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175 ESTADISTICAS  
 
UNIDAD VECINAL MODELO  PARA MEDELLIN  DESARROLLO EN MANZANEO  
ESTADISTICAS  ESTADISTICAS 
  m2 %    m2 % 
OCUPACIÓN DEL SUELO     OCUPACIÓN DEL SUELO    
ESPACIO ABIERTO 185903,3 72%  ESPACIO ABIERTO 93672,4 36% 
ESPACIO CONSTRUIDO 71609,1 28%  ESPACIO CONSTRUIDO 163840 64% 
  257512,4      257512,4   
USO DEL SUELO     USO DEL SUELO    
AREAS VERDES 155738,1 60%  AREAS VERDES 15360 6% 
INFRAESTRUCTURA VIAL 30165,2 12%  INFRAESTRUCTURA VIAL 78312,4 30% 
VIVIENDAS 54655,1 21%  VIVIENDAS 160000 62% 
EXTENSIONES A LA VIVIENDA 6959 3%  EXTENSIONES A LA VIVIENDA 1385 1% 
COMERCIO 9995 4%  COMERCIO 2455 1% 
  257512,4 100%    257512,4 100% 
ÁREA CONSTRUIDA     ÁREA CONSTRUIDA    
INTENSIDAD DEL USO DEL SUELO (INDICE DE 
CONSTRUCCIÓN) 
0,5    INTENSIDAD DEL USO DEL SUELO (INDICE DE CONSTRUCCIÓN) 0,6   
VIVIENDA 122729 88%  VIVIENDA 144000 97% 
EXTENSIONES A LA VIVIENDA 6959 5%  EXTENSIONES A LA VIVIENDA 1385 1% 
COMERCIO 9995 7%  COMERCIO 2455 2% 
  139683 100%    147840 100% 
VIVIENDA     VIVIENDA    
UNIDADES DE VIVIENDA EN UNIFAMILIARES 267 23%  UNIDADES DE VIVIENDA EN UNIFAMILIARES 960 100% 
UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 640 54%  UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 0 0% 
UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 270 23%  UNIDADES DE VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 0 0% 
  1177 100%    960 100% 
ESPACIOS COLECTIVOS     ESPACIOS COLECTIVOS    
M2 DE ESPACIO PUBLICO POR VIVIENDA 132,3    M2 DE ESPACIO PUBLICO POR VIVIENDA 16,0   
M2 DE ESPACIO PUBLICO POR HABITANTE 21,8    M2 DE ESPACIO PUBLICO POR HABITANTE 2,3   
M2 DE EQUIPAMIENTO POR VIVIENDA 5,9    M2 DE EQUIPAMIENTO POR VIVIENDA 1,4   
M2 DE EQUIPAMIENTO POR HABITANTE 1,0    M2 DE EQUIPAMIENTO POR HABITANTE 0,2   
           
ESPACIO PRIVADO     ESPACIO PRIVADO    
M2 DE VIVIENDA POR HABITANTE EN UNIFAMILIARES 27    M2 DE VIVIENDA POR HABITANTE EN UNIFAMILIARES 21   
M2 DE VIVIENDA POR HABITANTE EN BLOQUES BAJOS 11    M2 DE VIVIENDA POR HABITANTE EN BLOQUES BAJOS 0   
M2 DE VIVIENDA POR HABITANTE EN BLOQUES ALTOS 20    M2 DE VIVIENDA POR HABITANTE EN BLOQUES ALTOS 0   
           
ESPACIO PRIVADO POR VIVIENDA UNIFAMILIAR 187    ESPACIO PRIVADO POR VIVIENDA UNIFAMILIAR 150   
ESPACIO PRIVADO POR VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 80    ESPACIO PRIVADO POR VIVIENDA EN BLOQUES BAJOS 0   
ESPACIO PRIVADO POR VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 80    ESPACIO PRIVADO POR VIVIENDA EN BLOQUES ALTOS 0   
ESPACIO COLECTIVO POR VIVIENDA 164    ESPACIO COLECTIVO POR VIVIENDA 99   
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PLANIMETRÍAS CONSULTADAS 
Planos del Plan Piloto de Medellín elaborados por la TPA. (Fechados Enero 31 de 1950) 
 
Nomenclatura Citación en el Informe del Plan 
Regulador Documento 1-105-
0(7?) Vol. 1B 
Nombre del plano (Cartografía Planeación 
Municipal de Medellín) 
Escala 
----------- ------------------- Plano índice 1:25.000 
1 (I-2) Usos actuales del terreno 1 (I-1) Zoneamiento del Área Metropolitana. Usos 
actuales del Terreno. 
1:25.000 
2 (I-4) Usos futuros del terreno Zoneamiento del Área Metropolitana. Usos futuros 
del terreno. Fase final. 
1:25:000 
3 (I-5) Comunicaciones existentes Comunicaciones del Área Metropolitana. Estado 
actual 
1:25:000 
4 (I-8) Comunicaciones fase final Comunicaciones del Área Metropolitana. Fase final 1:25.000 
5 (II-1) Usos actuales del terreno -------------- ----------- 
6 (I-2) Usos del terreno primera fase Zoneamiento usos del terreno. Primera fase. 1:25.000 
7 (I-3) Usos del terreno segunda fase Zoneamiento usos del terreno. Segunda fase. 1:25.000 
8 (II-2) Uso de la tierra y comunicaciones 
fase tres. 
-------------- ----------- 
9 (II-8) Comunicaciones existentes. Plano general de comunicaciones. 1:25.000 
10 (I-6) Comunicaciones primera fase. -------------- ----------- 
11 (¿ -¿) No citado. -------------- ----------- 
12 (¿-¿) No citado. -------------- ----------- 
13 (II-3) Áreas residenciales. 13-A (II-3) ----------- 
13-B (II-3) ----------- 
13-C (II-3) 1:10.000 
13-D (II-3) ----------- 
14 (II-4) Zona industrial. 14-A (II-4)  1:10.000 
14-B (II-4) 1:10.000 
14-C (II-4) 1:10.000 
14-D (II-4) Zoneamiento industrial y comercial 1:10.000 
15 (II-5) Áreas verdes. -------------- ----------- 
16 (II-6) Servicios sociales. 16-A (II-6) 1:10.000 
16-B (II-6) 1:10.000 
16-C (II-6) 1:10.000 
16-D (II-6) ----------- 
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179 Nomenclatura Citación en el Informe del Plan 
Regulador Documento 1-105-
0(7?) Vol. 1B 
Nombre del plano (Cartografía Planeación 
Municipal de Medellín) 
Escala 
----------- ------------------- 17 Plano de futuras comunicaciones. Tercera  fase 1:25.000 
17 (II-9) Comunicaciones. 17-A (II-9) ----------- 
17-B (II-9) 1:10.000 
17-C (II-9) 1:10.000 
17-D (II-9) ----------- 
18 (II-7) Centro cívico. Centro cívico y comercial. Fase final 1:500 
s.d ------------------- Unidad Vecinal Modelo 1:1000 
 
 
 
 
Planos del Atlas de Medellín, información básica. Elaborados por la Oficina del Plan 
Regulador (Fechados 1958) 
Nomenclatura Nombre del plano (Cartografía Planeación Municipal de Medellín)  Escala 
2 Desarrollo urbano Gráfica 
12 Índice gráfico de urbanizaciones 1957 Gráfica 
25 Zonas delimitadas por Catastro para el cobro de impuesto predial Gráfica 
27 Futuras comunicaciones (*) Gráfica 
28 Plan vial regulador Gráfica 
34 Densidad poblacional 1957 Gráfica 
(*) Transcripción del Plano 17 del Plan Piloto.  
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